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, Lipsiae, 1790., te Hugo Grotius,
; B – -
; C – ; D – Slaveni; E – 
; I –  ; K – ; L – 
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24 Npr. usp. : za godinu 1986., sv. 90 (1987), str. 270, sv. 91 (1988), str. 214, sv. 92 (1989), str. 
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